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УЧЕБНОГО ВОЕННОГО ЦЕНТРА ПРИ УрФУ
Аннотация. Качественный отбор кандидатов к поступлению для 
обучения в учебном военном центре при УрФУ, влечет за собой ка-
чественное усвоения студентами материала изучаемых дисциплин, 
подготовку высококвалифицированных кадров для ВС РФ, а также 
создает базу для формирования необходимых знаний и навыков не-
обходимых в профессиональной деятельности.
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В настоящее время в отделе Специальной подготовки учебного 
военного центра осуществляется подготовка специалистов (офице-
ров) по военно-учетным специальностям (ВУС), предназначенным 
для доукомплектования частей и подразделений подчиненных Глав-
ному управлению Генерального штаба Вооруженных сил Российской 
Федерации.
В связи с этим кандидат, поступающий для обучения в отдел 
Специальной подготовки, должен отвечать определенному перечню 
требований, которые определяют наличие у него соответствующих 
способностей, необходимых в выбранной ВУС. Как правило, абиту-
риенты, поступающие для обучения по выбранной специальности, 
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в перспективе будут направлены для прохождения военной службы 
на офицерских должностях в частях и подразделениях специального 
назначения ВС РФ. Кроме того, по окончании УВЦ часть выпуск-
ников может быть отобрана для прохождения службы в других 
силовых ведомствах: МВД, ФСБ, МЧС и т. д.
С целью выявления и качественного отбора кандидатов для 
обучения в отделе Специальной подготовки из числа абитуриентов 
Уральского федерального университета, кроме сбора основного 
перечня документов для поступления в вуз, рекомендуется прове-
дение дополнительных испытаний. Целью проведения данных ис-
пытаний является углубленное изучение морально-деловых качеств 
личности; определение объема кратковременной и долговременной 
памяти; склонность (способность) к изучению иностранных язы-
ков; проверка реакции кандидата к поступлению на те или иные 
раздражители и ситуации; способность принятия нестандартных 
решений в различных условиях обстановки; способности к вос-
приятию на слух звуков и сигналов. Для успешного прохождения 
данных испытаний, кандидату рекомендуется пройти ряд тестов, 
в результате которых будут получены необходимые данные для 
формирования общей картины о его кандидатуре.
Проверка склонности к изучению языков
В процессе осуществления своей профессиональной деятель-
ности после выпуска студента из УВЦ они систематически будут 
сталкиваться с необходимостью совершенствовать уровень владения 
иностранными языками. Так, в результате выполнения поставлен-
ных задач может возникнуть необходимость в короткий срок вос-
становить или изучить иностранный язык, для чего каждый офицер 
должен обладать способностью к углубленному изучению языка.
В соответствии с вышеизложенными требованиями, предъявля-
емыми к кандидату для поступления в отдел Специальной подготов-
ки по ВУС, в программу обучения которой включено углубленное 
изучение нескольких иностранных языков, необходимо проводить 
углубленную проверку знаний иностранных языков.
Основной целью проверки склонности к изучению иностранных 
языков является выявление у кандидата способностей, составляю-
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щих основу качественного усвоения языка. В ходе выявления язы-
ковой способности необходимо определить следующие элементы:
 — способность абитуриента к фонетическому кодированию — 
восприятие им звуков, слов и выражений иностранного языка, их 
запоминание и воспроизведение при необходимости;
 — грамматическая чувствительность —  способность абитуриен-
та воспринимать грамматические связи, понимать роль грамматики 
в переводе высказываний и предложений в иностранном языке;
 — механическая ассоциативная память —  неотъемлемый эле-
мент для понимания большого количества произвольных связей 
между словами и их значениями, необходимых к овладению;
 — индуктивная способность —  общая когнитивная способ-
ность, способность выявлять и выводить правила, управляющие 
укреплением структур стимулов.
При поступлении абитуриентов, имеющих равный уровень языко-
вой подготовки, приоритетом при отборе кандидатов необходимо счи-
тать его способность (склонность) к изучению иностранных языков.
Определение способностей абитуриента необходимо осуществ-
лять совместно с преподавателями кафедр иностранных языков 
тех институтов, в которых студент будет обучаться по основной 
специальности.
Тест на быстроту соображения
В ходе выполнения поставленных задач в современном скоро-
течном бою подразделениями специального назначения приходится 
действовать в отрыве от основных сил в различных условиях быстро 
изменяющейся обстановки, в которых командиру необходимо хладно-
кровно и своевременно принимать грамотные и взвешенные решения. 
Тесты необходимо проводить с целью изучения быстроты мышления, 
скорости протекания нервных процессов в организме абитуриента. 
В ходе проведения тестов на соображение выяснить, какова скорость 
мышления у данного кандидата, то есть с какой скоростью данный 
человек способен перерабатывать поступающую информацию.
В процессе общения с абитуриентом необходимо обратить внима-
ние на его речь, наличие в ней слов паразитов и речевые паузы в ходе 
изложения мысли. Чем чаще в речи собеседника встречаются перечис-
ленные выше признаки, тем меньше темпоритм мыслей кандидата.
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Проверка на информационную выносливость
В современном мире среда, окружающая нас в повседневной 
деятельности, насыщена информацией, которую приходится воспри-
нимать, сортировать, сохранять, а при необходимости использовать 
тот объем информации, который необходим в данный момент вре-
мени. В процессе поступления длительного по времени и большого 
по объему потока информации человеческий мозг не способен 
воспринять ее в полном объеме. Одновременный поток визуальной, 
аудиальной, тактильной информации, воздействующий на человека, 
заставляет его мозг осуществлять перезагрузку в среднем один раз 
в 3–4 секунды, в результате чего эффективность мозговой деятель-
ности снижается. Чем больше поток информации, тем чаще пере-
гружается мозг, чем чаще это происходит, тем медленнее протекают 
основные мыслительные процессы в нем.
В процессе проверки на информационную выносливость опреде-
ляется способностью кандидата в определенный промежуток време-
ни, в ходе воздействия на него большого информационного потока 
осуществлять профессиональную деятельность без уменьшения 
работоспособности и уменьшения скорости мышления. Кроме того, 
абитуриент должен уметь отсеивать лишнюю информацию из всего 
потока, при этом быть способным вычленять главные слова, слово-
сочетания и отслеживать основную суть информационного потока.
Проверка на внимательность
При выполнении должностных и специальных обязанностей 
офицерам частей и подразделений специального назначения не-
обходимо умение концентрировать свое внимание на выполнении 
стоящих перед ними задач. В процессе профессиональной деятель-
ности будущего офицера внимание играет важную роль, оно подает 
сигналы для ускорения нужных в данный момент физиологических 
и психологических процессов, а ненужные —  затормаживает.
Проверку внимательности кандидатов к поступлению в УВЦ 
рекомендуется проводить как неотъемлемый элемент отбора, в ходе 
которого можно определить степень внимательности человека. Ос-
новной целью данных проверочных действий является выявление 
или исключение у абитуриента таких групп нарушения внимания, 
как гипопрозексия, гиперпрозексия и парапрозексия, в результате 
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которых у человека прослеживается неспособность к сосредоточе-
нию, повышенная отвлекаемость.
Данный элемент проверки можно осуществлять как в процессе 
проведения специальных тестов на внимательность (с использо-
ванием технических средств и без них), так и в ходе проведения 
целенаправленной беседы. Так, во время беседы абитуриенту могут 
задаваться простые вопросы, демонстрирующие степень его вни-
мательности (В какой цвет окрашен фасад университета? Сколько 
дверей вы открывали, при входе в здание университета?).
Тест на помехоустойчивость
Современный мир наполнен источниками внутренних и внеш-
них помех, которые в свою очередь являются основными раз-
дражителями нашей нервной системы и негативно сказываются 
на функционировании нашего организма. Деятельность офицера 
в Вооруженных силах Российской Федерации не является исклю-
чением из правил, а временами даже наоборот: в ходе выполнения 
мероприятий повседневной, а в особенности боевой деятельности, 
военнослужащие находятся в таких ситуациях, в которых использу-
ются источники максимально допустимых помех и раздражителей.
В соответствии с этим будущие офицеры должны быть способны 
без ухудшения снижения основных функций организма, противо-
стоять действию внешних и внутренних помех выполняя при этом 
задачи по предназначению.
С целью проверки абитуриентов на предмет помехоустойчиво-
сти рекомендуется проведение различных тестов и проверок с ак-
тивным использованием внешних помех: громкий шум или звуки, 
яркий свет (полное его отсутствие), использование помещений 
с высокой (низкой) температурой. Так все тесты и проверки должны 
проводиться не менее двух раз, один из которых необходимо прово-
дить в обычной обстановке, а второй —  с использованием внешних 
помех. В результате проведения тестов, направленных на проверку 
памяти или внимательности, выявляется разница в показателях, 
выполнения испытания в условиях действия помех и без них. Пока-
зателями данной проверки и будут являться эффективность устой-
чивости организма кандидата к источникам помех и раздражений.
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Кроме того, в процессе отбора кандидатов для поступления УВЦ 
по ВУС, программой обучения по которой предусмотрено углу-
бленное изучение средств связи и порядок работы на них, проверка 
на помехоустойчивость должна являться приоритетной. Связанно 
это с тем, что в ходе профессиональной деятельности данным специ-
алистам придется осуществлять прием знаков на слух, а в условиях 
боевых действий данная деятельность будет осуществляться в стрес-
совых ситуациях и в условиях большого потока внешних помех.
Проверка памяти и способность к запоминанию
В условиях повседневной и боевой деятельности при выполне-
нии специальных задач офицерам частей и подразделений специ-
ального назначения (сотрудников специальных частей) необходима 
исключительная память. Так, в процессе выполнения задач офице-
рам необходимо запоминать и держать в голове огромный объем 
необходимой информации, который нужно запомнить, а при необ-
ходимости восстановить по памяти письменно или устно. Наряду 
с этим офицер должен быть способен хорошо запоминать: текстовую 
и звуковую информацию, схемы, графики, лица, автомобили и т. д.
В связи с этим при поступлении для обучения в отделе СП про-
верка памяти должна считаться неотъемлемым элементом отбора 
кандидатов с целью определения уровня развития памяти. Для 
качественной проверки памяти необходимо провести испытания 
на определение уровня развития: фотографической памяти, па-
мяти на числовые знаки, зрительной памяти (запоминание лиц, 
объектов), кратковременной памяти. После получения результатов, 
начинаются мероприятия по планированию мероприятий, направ-
ленных на развитие и тренировку его памяти.
При прохождении отбора кандидатов для поступления в отдел 
специальной подготовки также особое внимание уделяется состо-
янию здоровья. Для качественного отбора все кандидаты проходят 
углубленное медицинское обследование в военном комиссариате 
по месту регистрации абитуриента. Требования к состоянию здо-
ровья для поступающих в отделе СП выше, чем к абитуриентам, 
поступающим в другие отделы УВЦ и в ряд высших военных учи-
лищ. Связано это с тем, что студенты отдела будут проходить службу 
на офицерских должностях в частях и подразделениях специального 
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назначения, различных силовых ведомств, а в соответствии с тре-
бованиями к состоянию здоровья кандидат должен быть способен 
переносить повышенные физические нагрузки. Наряду с этим ме-
дицинская комиссия определяет годность его к службе в Воздуш-
но-десантных войсках, так как все вышеперечисленные воинские 
части совершают регулярные прыжки с парашютом, а в программе 
обучения военно-учетным специальностям в отделе СП предусмо-
трено совершение прыжков с парашютом.
В настоящее время военнослужащие частей и подразделений 
специального назначения не должны иметь медицинских противо-
показаний и быть способны проходить службу в странах с жарким 
климатом, районах Крайнего Севера; проходить службу в местно-
стях с неблагоприятными климатическими условиями; проходить 
службу в высокогорных районах и др.
Наряду с этим в целях более качественной подготовки выпуск-
ников УрФУ, и УВЦ в частности, кроме перечисленных выше раз-
делов, существует необходимость проведения мероприятий по из-
учению личности абитуриентов. Данный элемент рекомендуется 
проводить совместно с психологом, который в ходе проведения 
беседы и проведения тестов сможет определить характер и темпе-
рамент кандидата, его интересы и пристрастия, наличие мораль-
ных установок, реакцию абитуриента на внешние раздражители. 
В результате данных мероприятий может быть сделано заключение 
о склонности человека к гуманитарным или техническим наукам, 
о его предрасположенности к изучению тех или иных дисциплин 
и как вывод о целесообразности обучения в отделе специальной 
подготовки УВЦ.
Кроме вышеизложенного, в ходе проведения отбора кандидата 
для поступления в отдел СП УВЦ, при наличии такой возможности, 
целесообразно проводить психофизиологическое исследование с ис-
пользованием полиграфа (как исключение допускается проведение 
данной проверки на начальном периоде обучения).
Целью проведения данного исследования является профилак-
тическая проверка кандидата на выявление имеющихся у него фак-
торов риска (употребление алкогольных, наркотических или иных 
препаратов, совершение краж и других противоправных дейст-
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вий и других негативных фактов, способных негативно отразиться 
на служебной деятельности будущего специалиста).
В последнее время данный вид исследований получил широкое 
применение как в крупных гражданских государственных (частных) 
организациях, так и в Вооруженных силах Российской Федерации. Все 
сотрудники частей и подразделений специального назначения при 
назначении на должность обязаны проходить данное исследование.
Все полученные сведения рекомендуется внести в формируе-
мое личное дело абитуриента с целью дальнейшего их использова-
ния при создании конкурсных списков кандидатов к поступлению 
и в ходе проведении мандатной комиссии УВЦ.
Таким образом, применение данной методики в процессе от-
бора кандидатов для поступления в УрФУ позволит осуществлять 
качественный набор студентов, имеющих необходимые способно-
сти к усвоению учебных дисциплин в полном объеме. Кроме того, 
данные превентивные мероприятия проверки позволят в будущем 
избежать негативных ситуаций, способствующих отказу офицеру 
к прохождению военной службы в частях специального назначения.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИН ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ГРАЖДАНСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Аннотация. В работе рассматривается необходимость введения 
в учебный процесс новых дисциплин в рамках подготовки солдат, 
сержантов и офицеров запаса и в особенности офицеров кадра на во-
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